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Malaysia berkembangmaju melalui peran-cangan teliti dan sis-tematik sejak mulamerdeka lagi. Ranca-
ngan lima Tahun (RMK) pem-
bangunan kerajaan peninggalan
zaman pemerintah Inggeris di
Tanah Melayu selepas Perang
Dunia Kedua berterusan sehing-
ga sekarang.
Rancangan Malaya Pertama da-
ri 1956 hingga 1960 diikuti de-
ngan Rancangan Malaya Kedua
dari 1961 hingga 1965 dan sete-
rusnya disambung dengan Ran-
cangan Malaysia Pertama pada
1966 hingga 1970. Kini Malaysia
berada dalam Rancangan Malay-
sia Kesebelas (RMKe-11)2016
hingga 2020.
Dalam tempoh itu, Malaysia
menjadi antara negara terbaik di
Asia dan beIjaya mentransforma-
si struktur ekonomi daripada ber-
asaskan pertanian pada 1970-an
kepada ekonomi berasaskan pem-
buatan pada pertengahan 1980-
an.
Pertumbuhan ekonomi dan
perkhidmatan moden pada dekad
199D-anmeningkatkan pendapa-
tan penduduk negara sehingga ki-
ni.
Dalam RMK-11sekarang ialah
peringkat yang paling mencabar
bagi merealisasikan Wawasan
2020. Wawasan 2020 yang dilan-
carkan pada 1991 menggariskan
aspirasi Malaysia untuk menjadi
negara maju dalam semua aspek,
iaitu ekonomi, politik, sosial, ke-·
rohanian, psikologi dan budaya
menjelang 2020.
dan Dasar Transformasi Negara,
2011-2020.
sesuatu dengan teliti, dan banyak
lagi aktiviti dan tingkah laku yang
menunjukkan orang Jepun itu
menghormati dan menghargai se-
sama manusia yang boleh dicon-
tohi.
Dalam komtiniti akademik, mi-
salnya makmal yang produktif
menghasilkan banyak penerbitan,
inovasi dan penyelidikan yang
berkualiti jelas menunjukkan sifat
hormat, keIjasama, penghargaan,
disiplin, keIja kuat dan ketelitian
bekeIja.
Hierarki dalam organisasi sa-
ngatjelas antara profesor senior,
profesor, profesor madya, pern-
bantu profesor dan pelajar serta
semangat bekerja dalam kumpu-
Ian.
Sifat menghormati sistem ini
membawa Jepun kepada masya-
rakat yang sangat beIjaya.
Hasrat untuk Malaysia bekerja-
sama dengan Jepun berrmila se-
jak zaman Tunku Abdul Rahman
lagi apabila melihat kepada per-
kembangan ekonomi dan tekno-
logi Jepun yang menarik minat
ramai negara untuk bekeIjasama
dengan Jepun.
Tun Dr Mahathir Mohamad ke-
tika menjadi Perdana Menteri te-
lah mengusulkan Dasar Pandang
ke Timur pada awalrsse-an un-
tuk mempelajari secara sistematik
unsur yang beIjaya dalam ama-
Ian pengurusan dan perniagaan
Jepun.
Lawatan terkini Dr Mahathir ke
Jepun akan mehcergaskan semu-
la dan menambah baik Dasar
Pandang ke Timur bagi memper-
kukuhkan keIjasama dan mening-
katkan daya saing perniagaan un-
tuk kedua-dua negara.
Pengukuhan inisiatif bidang
pendidikan, latihan dan pelabu-
ran akan memperluas pembangu-
nan sumber manusia dan meng-
galakkan pemindahan dalam
sains dan teknologi.
Program sedia ada keIjasama
Malaysia-Jepun perlu dikenal pasti
dan menambah baik, di samping
memperkenalkan yang baharu de-
ngan pendekatan yang lebih ber-
kesan.
Persatuan Alumni Dasar Pan-
dang Ketimur (ALEPS) dan kum-
pulan penyelidik Malaysia-Jepun
yang beIjaya perlu diketengah-
kan bagi membantu pengaktifan
semula Dasar Pandang ke Timur.
Sejarah kerjasama teknikal Ma-
laysia-Jepun sudah menunjuk-




Pelbagai aktiviti dilakukan kera-
jaan dalam memastikan kejayaan
dasar yang digariskan dalam
RMK.Antaranya ialah Dasar Pan-
dang ke Timur.
Dasar Pandang ke Timur mem-
berikan tumpuan kepada etika
keIja dan budaya masyarakat Je-
pun untuk rakyat Malaysia beker-
ja dengan lebih kuat lagi dan me-
ngubah gaya keIja yang selama
ini lebih dipengaruhi oleh budaya
Barat.
Walaupun dalam Dasar Pan-
dang ke Timur melihat kepada
negara seperti Jepun, Korea Se-
latan, Taiwan dan Singapura, te-
tapi tumpuan lebih kepada Je-
pun. .
Dasar yang diperkenalkan pada
1982 sangat relevan dengan Ma-
laysia dan telah membantu Ma-
laysia terus maju dan wajar di-
teruskan.
Nilai keIja dan inovasi yang di-
amalkan oleh Jepun perlu men-
jadi ikutan dan teladan rakyat
Malaysia.
Penghantaran pelajar ke Jepun
untuk melanjutkan pengajian
pada peringkat ijazah pertama
dan pasca siswazah beIjaya me-
nyumbang kepada budaya keIja
dan amalan pemikiran cara Je-
pun.
Selain itu, banyak lagi program
keIjasama melalui program
Agensi KeIjasama Antarabangsa
Jepun (JICA), iaitu agensi Kera-
jaan Jepun untuk menyelaras
bantuan ekonomi dan pertumbu-
han sosial negara membangun
dan mempromosikan kerjasarna
antarabangsa dan JSPS (The Ja-
pan Society for the Promotion of
Science (bertujuan menyumbang
kepada peningkatari sains teru-
tama dalam bidang sains semula
jadi dan sosial dan kemanusia-
an).
Banyak budaya penting Jepun
dipelajari di samping bahasanya.
Budaya tunduk memberi hor-
mat, tidak bising dan bercakap
kuat di khalayak, mementingkan
kebersihan, budaya mengucap se-
lamat pagi atau minta maaf dan
terima kasih menunjukkan kemes-
raan dan hormat dalam kalangan
masyarakat Jepun.
Masyarakat mereka amat meng-
hargai alam semula jadi, menga-
malkan kitar semula, melakukan
Sidang redaksi
Negara p-aling berdaya saing
Perancangan, komitmen kerajaan
dan sokongan rakyat berkongsi ci-
ta-cita menunjukkan pencapaian
negara yang memberangsangkan
dan merekodkan sebagai antara
negara paling berdaya saing di du-
nia.
Sepanjang tempoh itujuga rak-
yat Malaysia selesa dengan kemu-
dahan asas air dan tenaga dengan
95 peratus daripada penduduk
mendapat akses kepada air bersih
dan 97 peratus mendapat bekalan
elektrik. Pada umumnya Malaysia
sudah pun mempunyai kemuda-
han asas infrastruktur yang sem-
puma.
Dalam fasa pelan pembangu-
nan negara untuk memenuhi
matiamatpertumbuhanekonomi
bagi kemakmuran dan kesejahte-
raan rakyat, Malaysia telah me-
lalui fasa Dasar Ekonomi Baru
(DEB), 1971-1990;Dasar Pemba-
ngunan Nasional, 1991-2000;Da-
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